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Perkembangan ilmu pengetahuan di era teknologi informasi sekarang ini 
secara tidak langsung membawa dampak kepada seluruh dunia usaha, tak 
terkecuali pada bidang peternakan. Hasil peternakan yang bagus merupakan 
idaman seluruh peternak. Pada ternak ayam di PT. Mustika Jepara tak luput dari 
pakan yang mempunyai kandungan gizi yang sesuai kebutuhan agar tumbuh 
kembang ayam broiler menjadi sempurna.Dengan bantuan bahasa pemrograman 
PHP dan MySQL dapat dibuat sistem dengan metode tertentu. Metode yang 
dipilih yaitu SAW dan TOPSIS. Dengan menganalisa perbandingan metode SAW 
dan TOPSIS diharapkan dapat menghasilkan pemilihan pakan ayam broiler 
dengan akurasi yang tinggi. Hasil keputusan skoring berdasarkan kriteria 
diharapkan lebih akurat dan menghasilkan keputusan yang tepat. Metode SAW 
(Simple Additive Weighting) dan TOPSIS (Technique For Others Reference by 
Similarity to Ideal Solution) ini menggunakan multikriteria untuk menentukan 
dari berbagai pilihan yang telah dipilih. Pada ayam broiler kriteria untuk pakan 
ayam meliputi dua hal yaitu nutrien dan energi. Nutrien tersebut adalah protein, 
serat kasar, kalsium (Ca) dan fosfor (P). Sedangkan sumber energi utama yang 
terdapat ransum ayam broiler adalah karbohidrat dan lemak. Dari kriteria 
kandungan pakan ayam seperti protein, serat kasar, kalsium (Ca), fosfor (P), 
karbohidrat dan lemak akan dihitung menggunakan metode SAW dan TOPSIS. 
Hasil dari penelitian ini adalah produk sistem pendukung keputusan yang 
menggunakan metode SAW dan TOPSIS. Kedua metode tersebut akan 
dibandingkan untuk tingkat akurasi dalam pemilihan pakan ayam yang terbaik. 
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The development of science in today's era of information technology indirectly 
impact the entire business world, including in the field of animal husbandry. 
Results nice farm is a dream throughout the breeder. In chicken flocks in PT. 
Mustika Jepara did not escape from the feed that has nutrients as needed so that 
the growth of broiler chickens become sempurna.Dengan aid programming 
language PHP and MySQL can be created a system with a particular method. The 
method chosen is SAW and TOPSIS. By analyzing the ratio of SAW and TOPSIS 
method is expected to produce election broiler chicken feed with high accuracy. 
The result of the scoring criteria are expected to more accurate and informed 
decisions. Methods SAW (Simple Additive weighting) and TOPSIS (Technique For 
Others Reference by Similarity to Ideal Solution) uses multiple criteria to 
determine which of the various options that have been selected. In broiler 
chickens criteria for chicken feed includes two things: the nutrients and energy. 
The nutrients are protein, crude fiber, calcium (Ca) and phosphorus (P). While 
the main source of energy contained broiler chicken rations are carbohydrates 
and fats. From chicken feed content criteria such as protein, crude fiber, calcium 
(Ca), phosphorus (P), carbohydrates and fats will be calculated using the SAW 
and TOPSIS. Results from this study is the product of a decision support system 
that uses SAW and TOPSIS methods. Both of these methods will be compared to 
the level of accuracy in the selection of the best chicken feed. 
Keywords: system, Feed, Broiler, Simple Additive Weighting (SAW), Technique 
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